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Detta examensarbete är ett produktutvecklingsarbete som beställts av Finlands Simundervis-
nings- och Livräddningsförbund. Produkten är ett undervisningsmaterial i videoform. Materialet 
innehåller övningar i vattensäkerhet och livräddning för årskurs 3–6 i lågstadieskolor. Materi-
alet är ämnat för klasslärare och simlärare för att hjälpa och stöda deras simundervisning. Vi-
deon innehåller konkreta exempel på vad som är väsentligt att lära ut på lågstadienivå. Lärarna 
kan fritt välja övningar av materialet samt hur de använder sig av det. Övningarna i videon ba-
serar sig på simkunnighet och ger färdigheterna att rädda sig själv samt grunderna till att rädda 
någon annan. Målet med materialet är att öka kunskapen inom vattensäkerhet och livräddning i 
skolsimundervisningen i Finland. Examensarbetet ger svar på frågorna om vad som är viktigast 
och vad som borde läras ut i undervisningen för vattensäkerhet och livräddning samt varför si-
mundervisningen i lågstadieskolor borde innehålla dessa kunskapsfärdigheter. Arbetet ger även 
svar på hur man skapar ett undervisningsmaterial av god kvalité. Bakgrunden till arbetet är bl.a. 
teorier om vattensäkerhet, simkunnighet, simundervisning och olika modeller för livräddnings- 
och vattensäkerhetsundervisning. Dessutom tar arbetet upp Finlands läroplan gällande simun-
dervisning för den grundläggande utbildningen. Övningarna i materialet är planerade på basis 
av de teorier som arbetet tar upp, främst på de internationella livräddningsriktlinjerna (ILS, In-
ternational Water Safety and swimming Education Guidelines). Hur ett undervisningsmaterial 
av gid kvalité skapas utgår från teorier om multimediainlärning som tas upp i arbetets bakgrund. 
Metoden som använts i arbetet är en processbeskrivning av Carlström & Carlström Hagman 
(2006). Processbeskrivningen är ett upplägg för arbetsprocessen. Metoden innehåller fem faser 
som arbetet utgår i från. Resultatet presenteras i form av en tabell där arbetsprocessens resultat 
kommer fram samt genom att svara på arbetets frågeställningar. Frågorna besvaras genom teori-
erna som tas upp i arbetet. Det finns ett behov för ett material för undervisningen i vattensäker-
het och livräddning, eftersom det inte finns en konkret modell för vad som skall läras ut samt 
hur det skall läras ut. Videomaterialet tar upp all nödvändig information på ett effektivt och lätt-
förståeligt sätt. Det slutliga materialet är tillgängligt både på finska och svenska så att så många 
som möjligt kan använda sig av den. Ändamålet med undervisningsmaterialet är att den skulle 
publiceras på Utbildningsstyrelsens hemsidor, så att alla lärare i Finland skulle ha tillgång till 
materialet. Materialet kan bli ett utmärkt hjälpredskap för lärarnas undervisning i vattensäkerhet 
och livräddning.  
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ing swimming. The video contains concrete models of what is essential in teaching in elementary 
school. Teachers are free to choose exercises from the material and can freely use the it. Exercises 
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Tämä opinnäytetyö on Suomen uinti- ja hengenpelastusliiton tilaama tuotekehitystyö. Tuote on 
opetusmateriaali videomuodossa. Materiaali sisältää vesiturvallisuus- ja hengenpelastusharjoit-
teita ala-asteen 3.–6. luokkalaisille. Materiaalin tehtävä on auttaa ja tukea luokanopettajien ja 
uimaopettajien uimaopetusta. Video sisältää konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä on oleellista 
opettaa ala-astetasolla. Opettajat voivat vapaasti valita materiaalista harjoituksia ja käyttää niitä 
oman valintansa mukaan. Videon harjoitukset perustuvat uimataitoon ja antavat valmiuksia pe-
lastaa itsensä tai toisen henkilön. Materiaalin tavoite on lisätä tietoa vesiturvallisuudesta sekä 
hengenpelastuksesta Suomen koulu-uintiopetuksessa. Opinnäytetyö antaa vastauksia kysymyk-
siin, mikä on tärkeintä hengenpelastuksessa ja mitä siitä pitäisi opettaa ala-astetasolla, sekä miksi 
koulujen uimaopetuksen pitäisi sisältää näitä taitoja. Työ antaa myös vastauksia kysymykseen, 
miten laaditaan laadukas opetusmateriaali. Työn teoreettinen tausta rakentuu pääasiassa vesitur-
vallisuusteoriasta, uimataidosta, uimaopetuksesta sekä eri opetusmalleista hengenpelastuksessa 
ja vesiturvallisuudessa. Työn taustalla on myös Suomen perusopetussuunnitelma. Uimaopetuk-
sen harjoitteet tukeutuvat mainittuihin teorioihin ja etenkin kansanvälisiin hengenpelastusohjei-
siin (ILS International Water Safety and swimming Education Guidelines). Miten laadukas ope-
tusmateriaali luodaan, perustuu Multimediaoppimisen teorioihin. Työprosessissa on käytetty 
Carlström & Carlström Hagmanin (2006) prosessinselostusmallia. Prosessinselostusmalli toimii 
pohjana työprosessissa. Carlström & Carlström Hagmanin menetelmä sisältää viisi vaihetta. 
Työn tulokset on esitetty taulukon muodossa, jossa työprosessin tulokset tulevat esiin, sekä vas-
taamalla työn kysymyksiin. Kysymysten vastaukset perustuvat teorioihin, joita on käsitelty työs-
sä. Vesiturvallisuuden-  ja hengenpelastuksen opetukseen tarvitaan opetusmateriaalia, koska ei 
ole olemassa konkreettista mallia siitä, mitä ja miten sitä opetetaan. Videomateriaali käsittelee 
kaikki tarvittavat tiedot tehokkaasti ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Lopullinen materiaali on 
saatavissa suomeksi ja ruotsiksi niin, että mahdollisimman monet voivat käyttää sitä. Opetusma-
teriaali on tarkoitus liittää Opetushallituksen verkkosivuille, jotta siitä on hyötyä mahdollisim-
man monelle opettajille ympäri Suomea. Materiaalista voi olla paljon apua opettajien vesiturval-
lisuus- ja hengenpelastusopetuksessa. 
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I Finland finns otaliga sjöar och kuster som erbjuder möjligheter till fritidsaktiviteter 
och verksamhet i öppet vatten. Finländare älskar att basta och simma året runt. Detta 
betyder att det också finns stora risker för drunkningsolyckor. Därför har just simkun-
nighet och livräddning en stor betydelse i vårt land. (Finlands Simundervisnings- och 
Livräddningsförbund b 2017) Barn kan ha tillgång till vattenaktiviteter året runt och 
därmed ökar behovet av simkunnighet. Skribenten anser att även skolan bör i ett tidigt 
skede stöda barnens kunskaper i säkerhet vid vatten. 
 
Examensarbetet är ett vattensäkerhets- och livräddningsmaterial i videoform med kon-
kreta exempel på vattensäkerhets- och livräddningsövningar som läraren i lågstadiet kan 
använda och ha nytta av. Videon fungerar som ett hjälpmedel och är ämnad till lärarna 
för att stöda deras simundervisning. Läraren kan fritt välja övningar till sin undervisning 
från materialet. Målet i detta examensarbete är att öka kunskapen inom livräddning och 
vattensäkerhet i skolsimundervisningen i Finland. Ändamålet med materialet är att det 
kan användas av klasslärare/simlärare i lågstadierna runt om i Finland. Bakgrunden i 
arbetet innehåller bl.a. vattensäkerhetsriktlinjer enligt det Internationella livräddnings-
förbundet (International Life Saving Federation), en presentation av beställaren Finlands 
simundervisnings- och livräddningsförbund, en förklaring av simkunnighet enligt den 
nordiska definitionen (International Life Saving Federation 2017 s. 4) samt ett exempel 
på Australiens undervisning i livräddning och vattensäkerhet (Swim and Survive 2011). 
Dessutom tar arbetet upp Finlands läroplan gällande simundervisningen i lågstadiesko-
lor (Utbildningsstyrelsen 2014).  
 
Som blivande idrottsinstruktör anser skribenten att kunskapen om vattensäkerhet och 
livräddning spelar en stor roll i simundervisning och borde prioriteras mera i skolgym-





 PRESENTATION AV BESTÄLLAREN 
Beställaren av arbetet är Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, FSL. 
Organisationen, som grundades 1956, har som främsta uppgift att utbilda och informera 
medborgarna om vattensäkerhet. FSL:s målsättning är att minska drunkningsolyckor 
och förbättra medborgarnas simkunnighet. (Finlands Simundervisnings- och Livrädd-
ningsförbund a 2017) Detta beställningsarbete fokuserar endast på skolsimundervis-
ningen. 
 
FSL:s verksamhet består av simundervisning, livräddning, baby- och familjesimning, 
specialsimning samt rådgivning till planering och byggande av simhallar och badsträn-
der. FSL har elva medlemsorganisationer och finansieras främst av undervisnings- och 
kulturministeriet men även av organisationens egna verksamhet. Till de elva medlems-
organisationerna hör bl.a. Mannerheims Barnskyddsförbund, Folkhälsans förbund, Röda 
Korset och andra sim- och undervisningsorganisationer. FSL är även medlem i ILS (in-
ternationella livräddningsförbundet), ILSE (europeiska livräddningsförbundet), IFSTA 
(den internationella föreningen av simlärarförbund) och NLG (det Nordiska Livrädd-
ningsförbundet). (Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund a 2017)  
 
Den främsta målsättningen är att ingen skall drunkna och att alla borde ha en möjlighet 
att lära sig simma. Alla borde också få tillräckligt information och kunskaper att rädda 
sig själv eller någon annan från att drunkna. På så sätt skulle drunkningsstatistiken 
sjunka och alla skulle få en chans att njuta av att vara i vatten. (Finlands Simundervis-
nings- och Livräddningsförbund a 2017) 
 
FSL har också kampanjer om vattensäkerhet för att förebygga drunkningsolyckor, så 
som kampanjen "Förnuftigt till sjöss". Kampanjerna är i samarbete med bl.a. de finska 
myndigheterna och andra organisationer och finansieras främst av Penningautomatföre-
ningen, RAY. I samband med kampanjerna ordnas det olika rundturer och evenemang 
om vattensäkerhet runt om i Finland både för vuxna och för barn. Kampanjerna och de 
olika evenemang vill bl.a. påminna finländare om olika farliga situationer vid vatten, 
t.ex. säkerheten på sjöss, men också om olika sätt att njuta av vatten som ett motive-
rande element, t.ex. olika vattensporter. Här är tre viktiga punkter kampanjerna påmin-
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ner om: simkunskap räddar, använd alltid flytväst vid vatten och alkohol passar inte till 
sjöss. (Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund a 2017) 
 BAKGRUND 
I följande kapitel kopplas materialet till relevant litteratur kring arbetets olika temaom-
råden.  
3.1 Vattensäkerhet 
Vattensäkerhet handlar om säkerhet när man vistas i vatten eller i närvaro av vatten. Till 
vattensäkerhet hör förebyggning av drunkningar. Att förebygga drunkningar är främst 
att vara simkunnig. (Ilmanen 2006 s. 37–38) Att lära barn att simma och kunskap om 
vattensäkerhet är oerhört viktigt eftersom globalt sett är barn från åldern 1–4 den största 
målgruppen för drunkningsrisker. Den näst största målgruppen är åldern mellan 5–9. I 
hela världen drunknar det omkring 300 000 människor i året. Detta innebär att en person 
drunknar varannan minut, varje dag. (World Health Organization 2014 s. 6–9) I Finland 
är drunkningsmålgrupperna liknande som de globala. Enligt Institutet för hälsa och väl-
färd var drunkningar, under åren 2012–2014, den vanligaste dödsorsaken hos barn un-
der 15 år (Institutet för hälsa och välfärd 2016). Enligt en studie av Olycksutrednings-
centralen där det undersöktes dödsfall i åldern 0–17 mellan åren 2009 och 2011 var 
drunkningar den näst största dödsorsaken, 17 barn drunknade under de åren i Finland 
(Turvallisuustutkinta 2012 s. 4). I Finland drunknar det årligen 150–200 människor. För 
att förbygga detta, borde man lära alla att simma säkert. (Finlands Simundervisnings- 
och Livräddningsförbund b 2017) 
 
De nordiska länderna sammanställde en definition av simkunnighet år 1996. Enligt den 
nordiska definitionen är simkunnighet att kunna hoppa i djupt vatten så att huvudet går 
under ytan och sedan simma 200 meter, varav 50 meter är på rygg. Till simkunnighet 
hör också grunderna i livräddning och vattensäkerhet. (International Life Saving Fede-
ration 2017 s. 4) Det finns också andra definitioner för simkunnighet än de nordiska. 
Enligt en rapport av internationella livräddningsförbundet, ILS, ser man på simkunnig-
het från en internationell synvinkel och beskriver vad en simkunnig person borde kunna. 
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Beskrivningen innehåller även livräddning. ILS:s definition av simkunnighet och säker 
överlevnad: ta sig i vattnet och ur vattnet på ett säkert sätt, flyta på rygg lugnt, simma 
minst 25 meter på eget sätt samt kunna klä på, simma och flyta med ett flytande red-
skap. Dessutom skall man kunna rädda och bli räddad med ett redskap (flytkorv, rep 
eller annat flyt redskap) genom att transportera den räddade 3–5 meter. Säker överlev-
nad omfattar också kunskap om hur man beter sig vid vatten samt hurdan attityd man 
har för att minska på risker. (International Life Saving Federation 2012 s. 3–4) 
 
Det finns fyra faktorer som leder till drunkningar, enligt en ny rapport av Internationella 
livräddningsförbundet i Europa, ILSE. Första faktorn är brist på kunskap, ignorerande 
eller missuppfattning av faran. Den andra är brist på information och skydd eller obe-
gränsad tillgång till faran. Den tredje faktorn är brist på övervakning. Den sista faktorn 
som leder till drunkningar är att inte ha förmåga att klara av faror eller risksituationer. 
(International Life Saving Federation of Europe 2017 s. 4) 
 
Enligt en svensk studie av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där man un-
dersökt varför barn drunknar, har man konstaterat att en stor orsak till drunkningarna är 
att barnen överskattar sin simkunnighet och inte är tillräckligt kunniga för att rädda nå-
gon annan. Detta kan förebyggas genom mera undervisning av livräddning. (Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap 2010 s. 19) Undervisning av vattensäkerhet och 
livräddning passar till allt från nybörjare till duktiga simmare i alla åldrar. (Hakamäki 
2012 s. 209)  
 
Statistiskt sett beror drunkningarna på bl.a. ålder, kön, socioekonomisk status och kultu-
rell bakgrund. T.ex. i hela världen är det mera män än kvinnor som drunknar. Största 
orsaken hos vuxna som drunknar är alkoholkonsumtionen. Andra orsaker kan vara olika 
sjukdomar eller medicinska skäl. Att vara simkunnig förebygger drunkningar, men ing-
en är ändå "drunknings-säker". Därför är livräddningsundervisning så viktigt. (World 
Health Organization 2014 s. 6, 15) Men det finns ändå olika synvinklar på att simkun-
nighet förbygger drunkningar. Enligt en amerikansk studie om förebyggande av drunk-
ningar hos barn, har få studier undersökt kopplingen mellan simkunnighet och drunk-
ningsrisken, och statistiskt finns det inte något klart bevis att drunkningsantalet skulle 
vara högre hos mindre simkunniga personer. (Brenner 2003 s. 441–442) 
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Det finns fyra huvudstrategier för att förebygga drunkningar enligt Internationella liv-
räddningsförbundet i Europa. Främst genom utbildning och information om vattensä-
kerhet. Den andra strategin är att undanröja tillgången till faror och följa varningar. Den 
tredje strategin är åtgång till övervakning. Den sista strategin för att förebygga drunk-
ningar är genom att lära sig överlevnadsförmågor i vatten och i vattenmiljöer. I fall en 
olycka sker oavsett förebyggandet finns det även fem steg för överlevnad och livrädd-
ning. Det första är förebyggandet av drunkningen. Det andra steget är att känna igen om 
personen är i nöd och sedan kalla på hjälp. Tredje steget är tillgång till flytande redskap 
antingen genom att kasta redskapet till den drunknade eller rädda med redskapet, (man 
skall ändå alltid undvika att gå själv i vattnet om man inte är skolad till det). Fjärde ste-
get är att ta den drunknade personen ur vattnet, antingen genom att instruera verbalt el-
ler hjälpa personen upp. Sista steget är att se till om personen behöver vård. Om perso-
nen inte andas måste man utföra hjärt-lungräddning och vänta på ytterligare hjälp. (In-
ternational Life Saving Federation of Europe 2017 s. 5) 
3.1.1 Undervisning av vattensäkerhet och livräddning 
Vatten som element är både motiverande och utmanande. Alla borde få en möjlighet att 
lära sig simma och därför borde simkunnighet även läras ut i skolorna runt om i Finland. 
Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, FSL, är med att hjälpa och ut-
veckla barnens rätt till simundervisning enligt läroplanen för den grundläggande utbild-
ningen i lågstadieskolor. (Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund c 2017) 
 
Enligt ILS behöver ett barn i lågstadieåldern lära sig att rädda sig själv samt grunderna 
att rädda någon annan. Att rädda sig själv sker främst genom att vara simkunnig för att 
undvika drunkningsrisker (International Life Saving Federation 2015 s. 12). Men endast 
simundervisning räcker inte för att förebygga drunkningarna, även duktiga simmare kan 
drunkna (Blitvich & Moran 2012 s. 117). Undervisning av livräddning leder till en posi-
tivare attityd mot vattensäkerhet och ett säkrare beteende i miljöer med vatten (Petrass 





Livräddning inom simundervisning är en mycket viktig del, som tyvärr underskattas i 
många fall. När det gäller livräddning för barn som inte ännu är simkunniga gäller det i 
första hand att kunna rädda sig själv. Man kan t.ex. lära en nybörjare hur man använder 
en flytväst. En nybörjare kan också lära sig att rädda andra genom att lära sig hur man 
kallar på hjälp eller hur man kastar ett föremål till någon som håller på att drunkna. När 
ett barn är en kunnig simmare kan man ha en mera varierande livräddningsundervis-
ning, så som att rädda någon i vattnet med redskap. När ett barn får använda sig av red-
skap är undervisningen mera motiverande och på samma gång lär barnen sig något 
livsviktigt. När man lär ut ett barn att hoppa i vattnet och rädda någon är det viktigaste 
att upplysa barnet att alltid ta ett redskap/flytande föremål med sig, så att inte räddaren 
själv hamnar i fara. (Hakamäki 2012 s. 209) 
 
Olika sim- och livräddarförbund har en viktig roll att lära barn om vattensäkerhet och 
livräddning. T.ex. har FSL ett livräddarprogram för barn från 8–15 år, Junior Lifesaver-
verksamhet, där man lär sig att röra sig vid och i vatten på säkert sätt samt övar på att 
rädda sig själv och andra på korrekta sätt. Verksamheten ordnas i specifika Junior Li-
fesaver-klubbar, på simskolor samt i form av kurser runt om i Finland. (Finlands Sim-
undervisnings- och Livräddningsförbund d 2017) 
 
ILS internationella riktlinjer för vattensäkerhet (se bilaga 1) tar upp vad som skall un-
dervisas för barn i olika åldrar. Huvudpunkterna är baskunskaper i hur man rör sig i vat-
ten, överlevnadskunskaper, undervattenskunskaper, livräddningskunskaper och kun-
skaper i säkerhet vid vatten. Riktlinjerna är bra utgångspunkter även för det som skall 
läras ut i Finland. En internationell standard borde uppfyllas i varje land. Skolsimunder-
visning har nytta av den internationella modellen eftersom de väsentliga kunskaperna 
tas upp för varje målgrupp. (International Life Saving Federation) 
3.1.2 Skolsimundervisning och simkunnighet 
Många barn har inte chansen att lära sig att simma före skolåldern. Om man inte gått i 
simskola eller simmat med sina egna föräldrar, kan skolsimundervisningen vara det 
första simtillfället för en del barn. Därför är skolsimningen en mycket viktig del av bar-
nens simkunskaper. I skolsimundervisningen skall det även läras ut livräddning. (Rajala 
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2011 s. 11–12) Eftersom simkunnighet är en viktig kunskap tas det upp som ett mål i 
läroplanen. I Finland har man ofta speciellt utbildade simlärare, men även skolornas 
egna klasslärare ansvarar för simundervisningen i lågstadieskolorna. Men det finns även 
skolor som inte ordnar någon simundervisning överhuvudtaget. (Hakamäki 2017 s. 15) 
 
Enligt en undersökning gjord år 2011, utreddes finländska elevers simkunnighet i sjätte 
klass. Som utgångspunkt hade man den nordiska definitionen av simkunnighet, (200 m 
varav 50 m på rygg). 72 % av eleverna svarade att de kan simma. Enligt undersökning-
en finns det skolor som inte undervisar simning överhuvudtaget och simkunnigheten var 
betydligt sämre i dessa skolor. Undersökningen visade att det finns ett klart samband 
med barnens simkunnighet och simundervisningen i skolorna. En annan faktor som har 
en betydelse för simundervisningen i skolorna är simhallens läge i förhållande till sko-
lan och hur många gånger i året de har simning i gymnastikundervisningen. Många sko-
lor i Finland har även svårt att ta sig till utrymmen som har tillgång till simning, p.g.a. 
långa avstånd. (Rajala 2011 s. 10–16) 
 
Simkunnigheten påverkas bl.a. av skolan, föreningar och barnens egna förädlar. Majori-
teten av barn lär sig simma i lågstadieåldern, eftersom skolsimundervisningen når i 
princip alla barn i Finland. Simundervisningens mål baserar sig på läroplanen för den 
grundläggande utbildningen men undervisningen går enligt kommunernas eller skolor-
nas egna planer3. Ett exempel på ett effektivt simundervisningssystem är Uleåborg och 
Jyväskylä, i bägge städerna ordnas det mycket simundervisning och över 90 % av ele-
verna i sjätte klassen är simkunniga. Båda städerna använder sig av stadens utbildade 
simlärare. (Rajala 2011 s. 29–30) 
 
En svensk studie visar att 8,3 % av femteklassisterna år 2010 inte nådde kraven i det 
nordiska simkunnighetstestet. Största orsaken att målen inte uppnås är rädsla. Andra 
vanliga orsaker kan vara kulturella, medicinska, fysiska funktionshinder o.s.v. (Skolver-
ket 2012 s. 6) 
 
Enligt en annan undersökning, Hakamäki 2017, är det tre av fyra elever i årskurs 6 i 
Finland som når upp till den nordiska definitionen av simkunnighet. Kommunerna i Fin-
land får själva välja hur de ordnar simundervisning i sina skolor. I undersökningen visar 
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det sig att en del kommuner inte ordnar simundervisning över huvud taget för att spara 
på kostnader. Hela 27 % av kommunerna ordnar ingen simundervisning för årskurs 6. 
Om simundervisning saknas är det bara 63 % av eleverna i årskurs 6 som är simkunniga 
enligt den nordiska definitionen, medan i skolor som ordnar simundervisning kan 79 % 
av sjätteklassare simma 200 m. (Hakamäki 2017 s. 6–8) 
3.1.3 Användning av flytväst 
Flytväst är den viktigaste säkerhetsredskapet vid vatten. Den största delen av drunk-
ningsolyckorna vid båttrafik har skett utan flytväst. Åtta av tio skulle ha räddats från att 
drunkna om de skulle ha haft en flytväst. Användningen av flytvästar skulle minska på 
antalet drunkningar i Finland årligen eftersom de flesta drunkningar sker vid öppet vat-
ten och i samband med båtar. Alla borde ha flytväst, inte bara barn. Men när det gäller 
barn är det mycket viktigt, även om ett barn är simkunnigt, då krafterna kan ta slut 
snabbare än för en vuxen. Som tidigare nämnts har FSL många vattensäkerhetskam-
panjer. Med kampanjen "Förnuftigt till sjöss" vill man främja säkerheten vid vatten i 
hela Finland. Kampanjen informerar om vattensäkerhet bl.a. genom att ordna föreläs-
ningar och evenemang om vattensäkerhet. En stor del av kampanjen poängterar använd-
ningen av flytväst. På FSL:s hemsidor finns olika bruksanvisningar om hur man använ-
der flytväst och vilken typ som passar en personligen bäst. (Viisaasti Vesillä 2017) 
3.1.4 Vattensäkerhet och livräddning i Australien 
Som tidigare nämnt har Finland mycket verksamhet inom simning och livräddning men 
en konkret modell fattas. I detta kapitel tas fram Australiens modell för livräddning och 
vattensäkerhet. Australien fungerar som ett bra exempel på lyckad utbildning och 
undervisning i livräddning och vattensäkerhet. 
 
Livräddning inom simning har en viktig tyngdpunkt i Australien, eftersom de har ett 
sådant klimat där människor simmar och trivs i vattnet. T.ex. surfing hör till Australiens 
kultur. Surf Life Saving Australia är världens största livräddningsförbund som bygger 
sig på volontärverksamhet. De förbygger drunkningar och har sedan 1907 räddat över 
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630 000 personer från att drunkna. Enligt deras statistik räddar de varje dag 35 personer 
och förebygger 143 drunkningar varje timme. (Surf Life Saving Australia 2015) 
 
Royal Life Saving Society är ett annat australienskt livräddarförbund som har som upp-
gift att förebygga drunkningar. Förbundet har en nationell kampanj som heter Swim and 
Survive som riktar sig till australienska barn. Målet med kampanjen är att lära ut sim-
ning och vattensäkerhet för barn. Förbundet lär ut livräddning för barn i bl.a. skolor och 
i andra fritidsaktiviteter. Dessutom ordnar de olika livräddningsuppgifter och tävlingar 
för barn i olika åldrar och nivåer. De har också olika livräddnings prov där man kan 
vinna pris. Då blir inlärningen av livräddning på samma gång rolig vilket motiverar bar-
nen att lära sig ännu mera. (Royal Life Saving Sociaty 2011) 
 
Som ett exempel på livräddningskunskaper för barn har kampanjen Swim and Survive 
ett program som heter Active. Programmet är riktat till barn i åldern 5–14, dvs. också 
lågstadieåldern. Active har sju huvudpunkter om baskunskaper i livräddning och vatten-
säkerhet. (Swim and Survive 2011) Dessa punkterna enligt Active programmet är: 
 
Färdigheter att ta sig i vattnet och upp ur vattnet (Entries and Exits Skills)  
Färdigheter att ta sig i vattnet och upp ur vattnet i varierande situationer och vattenmil-
jöer 
 
Flyta på olika sätt och sculla i upprätt position (Floating and Sculling Skills)  
Flyt- och Scullingfärdigheter gör det möjligt för barn att utveckla rörlighet i vattenmil-
jöer och är viktiga färdigheter för att utveckling sim- och överlevnadsförmåga. 
 
Simfärdigheter (Movement and Swimming Strokes)  
Simrörelser och armtagsövningar utvecklar effektivt tekniken och ger möjlighet till rö-







Överlevnadskunskaper och färdigheter att använda flytningsförmål (Survival and 
PFD Skills)  
Överlevnadövningar och användning av flytningsförmål ger undervisning i överlevnads-
teknik och utvecklar strategier för olika nödsituationer, inklusive användandet av flyt-
västar. 
 
Undervattensfärdigheter (Underwater Skills)  
Undervattensfärdigheter bidrar till att bygga ett förtroende för vattnet. Avkoppling och 
god andningskontroll utvecklas för att öka simuthållighet. 
 
Räddningsfärdigheter (Rescue Skills) 
Räddningskunskaper utrustar barn med nödvändiga färdigheter för olika nödsituationer 
varierande miljöer och situationer. 
 
Kunskap om vattensäkerhet (Water Safety Knowledge)  
Kunskap om vattensäkerhet utvecklar en förståelse för simning och säkerhet i vattenmil-
jöer.  
3.2 Läroplanen för den grundläggande utbildningen 
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen fastställdes år 2014 och 
togs i bruk augusti 2016. (Utbildningsstyrelsen 2017) 
 
Enligt läroplanens bedömningsmetoder skall elevernas ålder och förutsättningar tas i 
beaktande när det gäller elevernas bedömning. Elevernas styrkor och framsteg i inlär-
ningsprocessen i förhållande till deras tidigare kunskaper skall lyftas fram när de får 
feedback och respons. I läroplanen poängteras det mycket om differentiering och hur 
eleverna skall beaktas individuellt så att det ska stöda deras inlärning så mycket som 
möjligt. (Utbildningsstyrelsen 2014 s. 49)  
 
Skolornas simundervisning grundar sig på 2§ i lagen om grundläggande utbildningen 
och där konstateras det att undervisningen skall ge kunskaper och sådana färdigheter 
som eleverna behöver i livet. (Finlex 2017) Nationellt anses simkunnighet som en fär-
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dighet som är livsnödvändig. Därför är simning en mycket viktig motionsform och där-
efter nämns den i läroplanen för den grundläggande utbildningen. Men innehållet i sim-
ningen och livräddningen är mycket kortfattat i läroplanen. De grundläggande målen är 
att uppnå tillräcklig simkunnighet för att kunna röra sig i och rädda sig från vatten. När 
det är fråga om livräddning, står det endast att eleven skall lära sig livräddningsfärdig-
heter. (Hakamäki 2017) För årskurs 7–9 står det bl.a. att rädda andra ur vatten (Utbild-
ningsstyrelsen 2014 s. 511).  
3.2.1 Simundervisning för årskurs 1–2 
För årskurs 1–2 skall gymnastiken, enligt läroplanen, ge en möjlighet att känna glädje 
av att röra på sig och få en positiv självbild. Detta stöder den fysiska, psykiska och soci-
ala funktionsförmågan och leder till beredskap av att främja hälsa. Man vill stärka den 
positiva upplevelsen av gymnastik, då ligger tyngdpunkten mycket på att göra saker till-
sammans och genom lek. För årskurs 1–2 ingår simning i gymnastikundervisningen. 
Målen är att eleven skall få grunderna till att lära sig att simma, se följande tabell. (Ut-
bildningsstyrelsen 2014 s. 162–163) 
Tabell 1. Mål för undervisningen i gymnastik i årskurs 1–2, Utbildningsstyrelsen (2014) 
Mål för undervisningen Innehåll som  




Fysisk funktionsförmåga   
M5 vänja eleven vid att röra sig i vatten och träna 
grundläggande simkunnighet  
I1 K3 
3.2.2 Simundervisning för årskurs 3–6 
De gemensamma målen för undervisningen i årskurs 3–6 är att ta elevernas ålder och 
utvecklingsnivå i beaktande. Gymnastiklektionerna skall ge positiva upplevelser och 
samtidigt stöda till en aktiv livsstil. Undervisningen för årskurs 3–6 är liknande som för 
årskurs 1–2, men gymnastikens innehåll är mera träning enligt elevernas bästa förmåga. 
Här poängteras även utveckling och upprätthållande av de fysiska färdigheterna, så som 
uthållighet, styrka, snabbhet och rörlighet. Som mål för simundervisning och livrädd-
ningsfärdigheter nämns som undervisning i simkunnighet så att eleven skall kunna röra 
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sig i och rädda sig ur vattnet. Bedömningskriterierna för goda kunskaper eller en åtta 
som vitsord i slutet av årskurs 6 i gymnastik är att eleven skall kunna simma 50 meter 
på två olika sätt samt dyka 5 meter under vattnet, se följande tabell. (Utbildningsstyrel-
sen 2014 s. 313–317) 
Tabell 2. Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av 
årskurs 6 i gymnastik, Utbildningsstyrelsen (2014)  






Fysisk funktionsförmåga    
M6 lära ut simkunnighet så 
att eleven kan röra sig i och 
rädda sig ur vattnet 




(kan simma 50 meter 
på två olika sätt och 
dyka 5 meter under 
vattnet) 
3.3 Inlärning 
Inlärning är en aktiv process hur vi tolkar vår omvärld. Ett samspel av upplevelser, erfa-
renheter och ändringar i vårt beteende bildar en inlärningsprocess. (Nationalencyklope-
din a 2017). I följande kapitel tas upp den motoriska inlärningen samt multimediainlär-
ningens koppling till detta arbete.  
3.3.1 Att lära sig simma 
Att lära sig att simma är en sorts motorisk inlärning, vilket betyder att man utför något 
fysiskt. Fysiologiskt betyder det ett samarbete mellan nervsystemet och hjärnan. När 
man skall lära sig något motoriskt, så som simning, finns det tre olika faser. Först lär 
man sig förstå vad som skall göras, detta kallas den kognitiva fasen. Till näst skall man 
lära sig hur man sammanställer och koordinerar rörelserna med varandra, denna fas kal-
las associativa fasen. I den andra fasen är också inlärningen mera målinriktad eftersom 
man förstår varför man gör övningen. Då utvecklas man också snabbt och motivationen 
ökar mer. Den tredje fasen kallas automationsfasen. Då är rörelsen automatiserad d.v.s. 
man behöver inte mera fundera på hur man utför rörelsen/övningen utan det sker auto-
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matiskt. När ett barn skall lära sig simma sker det ofta genom prövande, många försök, 
misslyckande samt genom att lyckas. (Hakamäki 2012 s. 12–13) 
3.3.2 Motivationsteori 
Motivation kan beskrivas som en psykologis term som sammanfattar faktorer som leder 
till de beslut vi tar och formar beteenden mot de olika mål vi har att uppnå (Nationalen-
cyklopedin b 2017).  
 
Barn är motiverade att röra på sig om de får en möjlighet till det och undervisningsmil-
jön är motiverande. För att hjälpa barn att bli motiverade skall läraren skapa en miljö 
som stimulerar barnens inlärning på ett mångsidigt sätt, men även utmanar dem. När det 
gäller simning är undervisningsmiljön i sig redan motiverande, eftersom vatten stimule-
rar barnen olika sinnen. För att hållas motiverad att röra på sig måste man skapa positiva 
upplevelser av motion. Om eleven får en negativ upplevelse av simning kommer det 
inte att ske någon inlärning i fortsättningen. Utan motivation och iver att lära sig kom-
mer inte eleven att utvecklas. Motivationen kan också försvinna om man tvingar eleven 
till något, som lärare skall man ge plats för eleven att prova och självvärdera sig själv 
för att nå den bästa inlärningsmotivationen. (Hämäläinen 2015 s.109.)  
 
Vänner, familj och andra stödpersoner är en stor motivation att röra på sig. När det gäl-
ler skolsimning eller gymnastik i skolan överhuvudtaget, spelar klasskompisarna en stor 
roll. Att träffa kompisar i samband med att röra på sig är en av de största orsakerna att 
hålla på med någon idrott som hobby. Kompisar i idrott är viktig för både flickor och 
pojkar. Men det är mera typiskt att pojkar rör sig mera i olika lagsporter och flickor i 
mera individuella sporter. (Terve Koululaien 2017) Som exempel kan nämnas att flera 
flickor än pojkar har simning som hobby (Nuori Suomi 2010 s.10).  
 
Motivation som ett fenomen är hela tiden runt oss, antingen inom oss eller i vår omgiv-
ning (Hämäläinen 2015 s.109). Därför talar man om yttre och inremotivation. Självbe-
stämmandeteorin är en motivationsteori som är skapad av Deci och Ryan, som betyder 
att individen har ett behov av kompetens, social tillhörighet och känsla av självbestäm-
mande (Hassmén 2010). Enligt självbestämmandeteorin kan man lägga upp motivation-
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en i faser enligt den autonomi eleven upplever då han/hon lärt sig någon specifik fas (se 
figur 1). Faserna är följande: yttremotivation, tvingad reglering, identifierad reglering, 
integrerad reglering och inremotivation. Inremotivationen presenterar den allra högsta 
och mest autonoma motivationen man kan ha. (Hämäläinen 2015 s.111) 
 
  
Figur 1. Inre- och yttremotivationsmodell, utvecklad av Hämäläinen (2015) 
 
Med inremotivation menar man att man gör något huvudsakligen för sig själv. För att 
vilja delta måste eleven ha en positiv upplevelse och glädje att delta. När eleven har 
mycket inremotivation är också egna viljan att lära sig som högst. Då känner eleven att 
det är han/hon som har kontrollen över sig själv. Inremotivation anses bara ha positiva 
effekter på upplevelsen, prestationen och välmående. Med integrerad reglering menar 
man att motivationen är en form av yttremotivation men ändå en positiv motivations-
källa och då är prestationen autonom. Identifierad reglering är relativt autonom och för-
knippas också med positiva värderingar. Deltagandet av prestationen/idrotten är ännu 
frivillig och eleven får positiva känslor av att prestationen tillhör han/hennes viktiga 
värderingar. (Hämäläinen 2015 s.111) 
 
I tvingade reglering deltar eleven mot sin vilja. Prestationen/idrotten är fortfarande vik-
tig men eleven känner sig skyldig om han/hon inte deltar. Då deltar inte eleven för sin 
egen skull utan för någon annans skull, t.ex. läraren eller sina föräldrar. Yttremotivation 
är en kontrollerad motivation vilket innebär att man deltar för att få något ut av det, t.ex. 
ett pris eller en belöning. Då är ofta motivationen mycket i motsägelse mot elevens egen 
vilja att prestera eller delta. Yttremotivation kan vara effektivt på kortsikt. Men på lång-
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sikt försvinner positiviteten och blir till en negativ upplevelse som kan leda till att ele-
ven slutar helt och hållet. (Hämäläinen 2015 s.112) 
 
Av dessa teorier kan man koppla simningen som en idrottsgren. För att få ökad inremo-
tivation, i samband med att lära sig simma, måste man villa göra det för sin egen skull. 
Det måste finnas en vilja som kommer från barnet själv, inte t.ex. från föräldrarna, då 
sker det lätt en tvingad reglering om barn skall delta mot sin vilja. För att barn skall hål-
las motiverade är det bra att de förstår varför de gör idrotten, i detta fall simning och 
förstår varför det är så viktigt att vara simkunnig, då ger det en större mening för inlär-
ningen. Av detta kan man konstatera att samma gäller inlärning av vattensäkerhet och 
livräddning, barn måste förstå varför man gör de övningar man gör och varför det är så 
viktigt att ha kännedom om vattensäkerhet. (Hämäläinen 2015 s. 111–112) 
3.3.3 Multimediainlärning 
Det finns flera sätt att utveckla ett undervisningsmaterial, varför just ett material i video-
form valdes förklaras i följande stycke. 
 
Varför man gör en film istället för att bara göra ett material i textform, är för att männi-
skornas inlärning blir djupare utgående från bild och ljud än endast från text. Om man 
använder sig av bild eller video minns personen bättre än om personen endast läser in-
formationen i textform. Detta kallas multimediainlärning, vilket är tekniken för detta 
arbete. Undervisningen sker genom bild i videoform och samtidigt ljud med samma in-
nehåll i verbal form. (Mayer 2005 s. 2–3) 
 
För att utveckla en undervisningsvideo måste man ha ett filmmanus som grund så att 
själva inspelningen skall ske så smidigt som möjligt. Ett manus beskriver en handling i 
textform som skall bli en film/video som slutprodukt. Man skriver i huvudsak exakt det 
som kommer att synas i slutprodukten. Ett manus fungerar som en grund till filmen. 
Idén med manuset är att kartlägga hela filmens gång på papper och visa hela innehållet, 
men på papper. (Granath 2006 s. 26–28) Denna undervisningsvideo gjordes i samarbete 
med FSL, då måste beställarens önskemål tas i beaktande. Andra faktorer som man 
måste ta i beaktande när man skriver manus för en undervisningsvideo är skådespelarna, 
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klädseln, miljön, rekvisitan osv. Eftersom miljön i detta fall är en simhall togs det inte 
upp ljud, då behöver man inte tänka på några repliker. Som rekvisita använde vi bl.a. 
flytvästar, flytkorvar, dykringar och annat livräddningsmaterial.  
 
Videomaterialet måste också ha ett syfte. Alla filmer har ett syfte och skall förmedla ett 
budskap till åskådarna. Före man kan skriva ett manus måste man veta filmens syfte och 
budskap. (Granath 2006 s. 37) Vårt budskap är information om vattensäkerhet och kun-
skap om vad barn i lågstadieåldern kan lära sig och skall kunna. Den här typen av film 
är en utbildningsfilm som fungerar som undervisningsmaterial. När man gör en utbild-
ningsfilm vill man med hjälp av videon informera eller väcka uppmärksamhet kring de 
syftet man vill framföra (Granath 2006 s. 141). 
 SYFTE 
Syfte med arbetet är att utveckla ett stödmaterial för lärare som undervisar vattensäker-
het och livräddning för årskurs 3–6 i lågstadieskolor. Materialet är en undervisningsvi-
deo som lärarna kan använda som modell när de undervisar livräddning och vattensä-
kerhet i skolsimningen. Materialet är ändå inget facit, lärarna kan fritt välja hur de an-
vänder materialet. Övningarna för livräddningsundervisningen ger eleverna en chans att 
lära sig grunderna i livräddning, både att rädda sig själv och andra. 
 
Ändamålet är att materialet publiceras på Utbildningsstyrelsens hemsidor, så att så 
många som möjligt har nytta av det. Videon är ämnad att stöda och mångsidiggöra 
undervisningen samt ge konkreta tips på livräddningsövningar för lågstadiebarn. Det 
finns ett behov för ett material som detta, för i nuläget finns det ingen konkret modell. 
Många simlärare/klasslärare måste själva hitta på vad som skall läras ut. En klasslärare 
vet nödvändigtvis inte så mycket om undervisning i livräddning och vattensäkerhet och 
vad som är det väsentliga att lära, eftersom det inte finns någon modell i Finland som de 





Frågeställningar som arbetet utgår från: 
 
• Vad är det viktigaste i vattensäkerhets- och livräddningsundervisning och vad 
skall läras ut på lågstadienivå? 
• Varför bör vattensäkerhet och livräddning vara en del av simundervisningen i 
lågstadiet? 
• Hur skapar man ett undervisningsmaterial av god kvalitet för lågstadielärare? 
4.2 Avgränsningar 
Materialet fokuserar sig på undervisningen i årskurs 3–6. Övningarna baserar sig på 
simkunnighet och eftersom läroplanen för den grundläggande utbildningen kräver inte 
simkunnighet i årskurs 1–2 har det valts att avgränsa materialet till 3–6 klassens simun-
dervisning.  
 
En möjlighet var att koncentrera materialet för högstadiesimundervisning men det av-
gränsades endast för lågstadiemålgruppen. Materialet skall fungera som exempel eller 
som förslag för undervisningen i livräddning och vattensäkerhet, främst som ett stöd-
material. Skolor och lärare kan använda sig av materialet utifrån sina egna behov och 
kunskaper. 
 
Det kunde även ha gjorts en modell för själva simundervisningen för lågstadieskolor. 
Det skulle ha varit en konkret modell där man logiskt skulle framskrida i simundervis-
ningen för att nå de mål som läroplanen har för simundervisning. Men eftersom beställ-
ningen inte handlar om själva undervisningen i simning, och för att inte arbetet skulle 
bli för stort, fokuserades det endast på undervisningen i livräddning och vattensäkerhet.  
 
Videomaterialets språk har under arbetets gång varit finska eftersom det gemensamma 
språket med beställaren är finska. Efter videoinspelningen har texten översats till 
svenska så att det slutliga materialet är tillgängligt för alla lärare i Finland. 
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 ETISKA REFLEKTIONER 
En god vetenskaplig forskning tar de etiska aspekterna i beaktande. De etiska aspekter-
na i en forskning är att arbetet är hederligt, omsorgsfullt och noggrant utfört. Resultaten 
av arbetet är etiskt hållbart. Detta innebär att man har använt sig av dataanskaffnings-, 
undersöknings- och bedömningsmetoder som utgår från de vetenskapliga kriterierna. 
Man tar hänsyn till andras arbeten med respekt genom att hänvisa korrekt till andras 
publikationer och forskningar. (Forsknings delegationen 2012 s. 18–19) 
 
God vetenskaplig praxis i Arcada har samma allmänna etiska aspekter, men tar också 
hänsyn till etiken inom det egna yrkesområdet (Arcada). När det gäller ett produktut-
vecklingsarbete måste man ta i beaktande de personer som är inblandade. Eftersom 
materialet har barn som skådespelare i videon, måste man ha tillstånd av deras föräldrar, 
(Se bilaga 2). När man jobbar med barn måste man tänka på hur man bemöter och orga-
niserar dem på det bästa sättet så att barnen kan känna att de litar på teamet. Enligt Fin-
lands grundlag måste barn bemötas jämlikt när det gäller självbestämmanderätt (Forsk-
ningsetiska delegationen 2017). Barnens egna känslor och åsikter bör tagas i beaktande 
så att de känner sig så trygga som möjligt under inspelningsdagen. Om barnen inte 
plötsligt vill vara med måste man respektera deras åsikt och komma på någon annan 
lösning.  
 
Avvikelser från god vetenskaplig praxis är bl.a. fusk så som plagiat. Med plagiat menas 
det att man framför text som är skriven rakt av någon annans arbete. All typ av fusk är 
stängt förbjudet och avses som etisk oredlighet. (Arcada) Arbetets källor är kritiskt 
granskade och de viktiga etiska aspekterna har tagits i beaktande. Källorna som valts är 
så nya som möjligt och av god vetenskaplig kvalité så att innehållet i arbetet skall vara 
så pålitligt som möjligt. Andrahandskällor har undvikits. Produkten antas att användas i 
undervisningssyfte, därför är det viktigt att produkten inte vilseleder någon. Det skrift-




Ett examensarbete som är kopplat till arbetslivet, i det här fallet ett beställningsarbete, 
kan vara ett projektarbete, i det här fallet ett produktutvecklingsarbete. Alla projekt 
grundar sig på en realistisk tidtabell, en specifik arbetsprocess och gemensamma spel-
regler (Vilkka & Airaksinen 2003 s. 48). Tillsammans med FSL diskuterades tidtabeller 
och hur vi skulle framskrida i processen. När man skapar en produkt måste man planera 
hur den skall framställas (Vilkka & Airaksinen 2003 s. 48). I detta fall framställs pro-
dukten i videoform.  
 
När man utvecklar en produkt måste man ta alla resurser i beaktande, så som person- 
och ekonomiska resurser, projektorganisation, arbetsmetod, material och utrustning 
(Vilkka & Airaksinen 2003 s. 49). Tillsammans med FSL delade vi på dessa ansvars-
uppgifter. FSL skötte om finansieringen och bokningen av ett filmteam och skribenten 
kontaktade barnen som skulle fungera som skådespelare i filmen samt frågade föräld-
rarna om lov.  
 
I utvecklandet av produkten går man igenom olika faser som kan beskrivas som en pro-
cessbeskrivning. Beskrivningen redogör hur arbetet skall gå till, om det finns något pro-
blem samt vad som kommit upp under arbetets gång och vilka beslut man tagit. (Vilkka 
& Airaksinen 2003 s. 65) Följande kapitel kommer ta upp metoden som valts och dess 
upplägg. 
6.1 Metodbeskrivning 
Detta examensarbete är ett produktutvecklingsarbete, vilket innebär att utveckla eller 
förnya en redan färdig produkt/idé. FSL gav idén som sedan skulle utvecklas till en fär-
dig produkt. I detta examensarbete används ett upplägg för arbetsprocessen i form av en 
processbeskrivning. Metoden som används är av Carlström & Carlström Hagman 
(2006). Metoden enligt Carlström & Carlström Hagman innehåller fem faser, (se figur 
2). Faserna är utvecklingsområde, planering, fältarbete, utvärdering och konsekvenser 
för verksamheten. (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 104) Enligt dessa delmo-
ment skrider processen vidare. I processen fokuseras främst på dessa tre faser: plane-
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Figur 2. Processbeskrivningen enligt faserna, anpassad enligt Carlström & Carlström Hagman (2006) 
 
6.1.1 Utveckling & planering 
Tanken med utvecklingsfasen är att få en uppfattning om hur produkten/arbetet skall 
utvecklas. I denna fas kan man klarlägga syftet med arbetet och de olika tankar man har 
kring problemområden. Med utvecklingen ska man få en lösning på möjliga problem-
områden. Här kommer även fram de mål fram som skall nås samt krav som skall upp-
fyllas. (Carlström & Carlström Hagman, 2006 s. 104–107)  
 
Den andra fasen enligt Carlström & Carlström Hagman är planeringen. Planeringen be-
står av diskussioner och beslut om utvärderingsstrategier. Här beslutar man också vilka 
teorier och datainsamlingsmetoder som skulle vara lämpliga för arbetet. I denna fas de-
lar man också upp ansvar och uppgifter med de andra som är med i projektet och en klar 
tidsplan läggs upp. Under arbetets gång skall det också komma fram tydliga delmål som 
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kan innehålla olika produktionsmål, så som i detta fall manuset. När man planerar pro-
dukten skall delmålen redan vara uttänkta och hur de skall uppnås. Planeringen är grun-
den till genomförandet. Med en bra och tillräcklig planering når man även ett bra resul-
tat. Denna fas förbereder en för själva genomförandet. (Carlström & Carlström Hagman 
2006 s. 111) 
6.1.2 Genomförandet  
När själva genomförandet av arbetet sker i praktiken kommer planeringsfasen att ut-
vecklas till själva målet. Hur denna fas kommer att se ut beror på målet och själva pro-
cessen. Uppföljningen av arbetet utvärderas och evalueras under arbetets gång vilket 
påverkar på slutresultatet. (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 113)  
 
Själva resultatet och genomförandet i arbetet är stödmaterialet, videon. Användningen 
av materialet får man veta först när den godkänns av beställaren. Förhoppningsvis 
kommer videon att finnas på Utbildningsstyrelsens nätsidor. Det skulle säkra att den 
används. Avslutningen av arbetet är i form av diskussion i slutet av det skriftliga arbetet 
då hela processen reflekteras. 
6.1.3 Utvärdering & avslutning 
Utvärderingen är den fas där allt analyseras, granskas och verksamheten sammanställs, 
d.v.s. man sammanfattar arbetet och utvärderar uppnådda mål. I denna fas jämför man 
slutresultatet med planeringen – var det något mål som inte nåddes, motsvarar produk-
ten det som önskades? (Carlström & Carlström Hagman s. 114–115) 
 
När den sista fasen är igenom kan man ännu fundera på konsekvenserna av arbetet – 
skall man fortsätta, hur skall man gå vidare? Slutsatserna diskuteras och eventuell 
spridning av arbetet framförs. (Carlström & Carlström Hagman s. 115–116) I detta fall 





Resultaten presenteras genom att svara på arbetets frågeställningar samt i form av en 
tabell där arbetsprocessens resultat kommer fram. Frågeställningarna har besvarats ge-
nom teorin som tagits upp i arbetet.  
 
Första frågeställningen: Vad är det viktigaste i vattensäkerhets- och livräddningsunder-
visning och vad skall läras ut på lågstadienivå? Vad som borde läras ut i undervisning-
en har man kommit fram till genom att tillämpa olika teorier i det skriftliga arbetet. I de 
teorier som tagits upp poängteras främst vikten av att vara simkunnig men även grun-
derna i vattensäkerhet och baskunskaperna i räddningssituationer. Eftersom simkunnig-
het och kunskap i vattensäkerhet förebygger drunkningar borde simundervisningen in-
nehålla övningar som ger de färdigheter som behövs. Undervisningen skall innehålla 
flytövningar, kunskap om användning av olika flytredskap samt övningar där man räd-
dar och bli räddad med ett redskap. (International Life Saving Federation 2012 s. 3–4). 
Rätt användning av flytväst är också en viktig kunskap barn borde lära sig i livrädd-
ningsundervisningen, eftersom användningen av flytvästar skulle minska på antalet 
drunkningar (Viisaasti Vesillä 2017). Övriga färdigheter som tas upp är att ta sig i vatt-
net och upp ur vattnet i varierande miljöer samt tekniken i scullning och att trampa vat-
ten på olika sätt. Undervattensfärdigheter och kunskap om vattensäkerhet bidrar till att 
bygga ett förtroende för vatten samt att utveckla en förståelse för säkerheten vid vat-
tenmiljöer. (Swim and Survive 2011) 
 
Den andra frågan är Varför bör vattensäkerhet och livräddning vara en del av simun-
dervisningen i lågstadiet? Även om simkunnighet förebygger drunkningar behövs ändå 
kunskap om vattensäkerhet och livräddningsfärdigheter för att undvika risksituationer 
(World Health Organization 2014 s. 15). Som tidigare nämns i arbetet är just barn i låg-
stadieåldern en stor riskgrupp till drunkningsolyckor, globalt sett den näststörsta risk-
gruppen (World Health Organization 2014 s. 7). Detta kan förbyggas med kunskap om 
vattensäkerhet och livräddningsundervisning, eftersom brist på kunskap och information 
leder till olyckor (International Life Saving Federation of Europe 2017 s. 4). I Finland 
drunknar det 150–200 personer årligen (Finlands Simundervisnings- och Livräddnings-
förbund b 2017). Då kan man konstatera att vi i Finland måste undervisa livräddning 
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och vattensäkerhet i ett tidigt skede. Därför tas livräddningsfärdigheter upp i läroplanen 
för den grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen 2014 s. 317). 
 
Sista frågeställningen är: Hur skapar man ett undervisningsmaterial av god kvalitet för 
lågstadielärare? Denna fråga besvaras med själva arbetsprocessen av produkten och en 
beskrivning av det bästa sättet att framföra information. Om man utgår från teorierna 
om multimediainlärning kan man konstatera att människor får en djupare inblick i äm-
net genom visuell och auditiv inlärning än om de endast får informationen i textform. 
Genom att samtidigt se och höra minns man också bättre den information man just fått. 
(Mayer 2005 s. 2–3) Andra faktorer som skapar ett bra undervisningsmaterial är ett klart 
syfte eller ett budskap med materialet. Genom att informera om syftet i videon framförs 
budskapet klarare för åskådaren. (Granath 2006 s. 141) Ett lyckat undervisningsmaterial 
har en god planering som grund. När det handlar om undervisningsmaterial i videoform 
måste man ha ett filmmanus för planeringen. (Granath 2006 s. 27) 
 
Arbetsprocessens resultat är sammanställt i nedanstående tabell. 






















I följande kapitel redogörs hela arbetsprocessen. Denna redovisning klargör hela arbets-
processen samt hur bakgrunden styr mot resultatet.  
7.1.1 Idé & Produktformning 
Arbetet började med materialinsamling och bekanting i ämnet. Materialet söktes både 
från relevant litteratur och från vetenskapliga källor på internet. Insamling av materialet 
började hösten 2017, samtidigt som produktformningen påbörjades. Efter några möten 
med FSL skedde kommunikation mest via e-post. Efter gemensamma diskussioner om 
vad som skulle vara det bästa sättet att framföra information om livräddning för den här 
målgruppen blev slutsatsen att ett livräddningsmaterial i videoformat är ett enkelt och 
modernt sätt att framföra information. 
7.1.2 Planering 
Materialet utvecklades till en utbildningsvideo där åskådaren lär sig ämnet samt lär sig 
hur ämnet skall läras ut. Eftersom materialet är ämnat till lågstadielärare/simlärare, 
måste man ta just denna målgrupp i beaktande. En klasslärare eller en simlärare har re-
dan pedagogiska kunskaper, det som kan fattas är just den väsentliga kunskapen i liv-
räddning i simundervisningen.  
 
Istället för att göra en sammanhängande video av alla övningar beslöts det att dela upp 
innehållet till flera delar, alla med eget tema. I videorna skall det komma fram hur man 
utför de olika livräddningsövningarna samt vad man måste tänka på när det gäller sä-
kerhet. Övningar som skall undervisas i simundervisningen är på basis av de teorier som 
tagits upp i arbetet, främst de internationella livräddningsriktlinjerna. Videornas plane-
rade innehåll sammansattes till en kort lista med de huvudsakliga övningarna som skall 
läras ut, se nedanstående lista. 
 





• Trampa vatten och sculla i upprätt position 
• Flyta både på rygg och mage i djupvatten med hjälpmedel och utan 
• Kunna dyka genom/under dykringar på djupt vatten 
• Stiga upp på kanten av bassängen 
• Fälla sig i vattnet så att huvudet går under ytan och sedan fortsätta att simma 
• Ta av sig en t-skjorta på djupt vatten 
• Kunna använda och känna igen en flytväst 




• Förstå utmaningarna med öppet vatten/hav (grumlighet, djup, kyla) 
• Förstå användningen av flytväst 
• LLHR (Larma Lugna Hjälpmedel Rädda) 
 
Efter att materialets innehåll sammanställts uppstod ett behov av ett kort skriftligt ma-
nus, för att inspelningen av videon skall ske så smidigt som möjlig. Manuset hittas som 
bilaga i slutet av det skriftliga arbetet, (Se bilaga 3). Videon innehåller inte något ljud 
från själva inspelningen. Detta beror på att det kan finnas mycket ljud som stör i en 
simhallsmiljö. Därför valdes en berättarröst för att få fram informationen ännu bättre. 
Berättartexten finns också i manuset, (Se bilaga 3).  
7.1.3 Genomförandet 
När planeringen av produkten var gjord, fattades bara själva praktiska utförandet. Film-
inspelningen skedde den 9.11.2017 i Backasbrinkens simhall i Helsingfors. Till film-
teamet hörde två studerande från yrkesskolan Luovi, Helsingfors. Barnen som skulle 
filmas var elever från simskolor. Under höstens gång hade skribenten varit i kontakt 
med deras föräldrar och bett om ett skriftligt samtycke till filmningen, (Se bilaga 2). 
FSL ordnade materialet som behövdes för inspelningen, så som flytvästar och annat liv-
räddningsmaterial, och bokade två banor i simhallen så vi hade gott om plats. Filmin-
spelningens tidtabell, (Se bilaga 4), var två timmar delat i två omgångar. Först skulle de 
fyra första teman filmas med två barn som skådespelare. Efter en timme fick de första 
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barnen gå hem och sedan filmades två följande barnen för de fyra följande teman. Vi 
hann bättre med tidtabellen än väntat. Redan i första omgången hann vi filma fem teman 
så att det blev bara tre kvar till sista omgången. Detta gav oss tid att filma extra material 
för säkerhets skull.  
 
Veckan efter filminspelningen editerades videorna i Luovis utrymmen och skribenten 
hjälpte filmteamet att få videorna i en logisk sammanhängande ordningsföljd.  
7.1.4 Utvärdering 
Hela arbetsprocessen och skapandet av produkten fick bra respons av beställaren. Enligt 
beställaren har skribenten utvecklats under processens gång och kunnat ta bra ansvar. 
Speciellt nöjd var beställaren med hur hon jobbade och delegerade under själva filmin-
spelningen.  
 
Skribenten är mycket nöjd med samarbetet med beställaren, kommunikationen funge-
rade snabbt och behändigt. Under arbetsprocessen fick hon hjälp av beställaren när det 
behövdes men hon hade ändå ansvaret för själva utförandet från början till slut.  
 
Arbetets målsättning uppfylldes och produkten genomfördes enligt beställarens tidta-
bell. Skribenten kan inte ta ställning till den slutliga tekniska framställningen av produk-
ten eftersom den utfördes av filmteamet.  
 DISKUSSION 
Syftet med arbetet är att producera ett undervisningsmaterial med livräddningsövningar. 
Skribenten anser att materialet kommer att bli till nytta eftersom klasslärare och simlä-
rare enkelt kan få färdiga övningar som de direkt kan tillämpa och eventuellt utveckla 
till nya övningar i sin undervisning. Hela processen har därför varit mycket meningsfull 




Att göra ett produktutvecklingsarbete med en processbeskrivning som metod var något 
nytt för skribenten. Men genom fördjupning i metodlitteraturen och engagemang ut-
vecklades ett förstående för ämnet under processens gång.  
 
För att utföra ett produktutvecklingsarbete finns det olika modeller och metoder. Alla 
metoder har olika faser, men ändå samma grund. Faserna är: idén (idén klargörs), plane-
ringen (då man förbereder genomförandet), genomförandet (då själva arbetet bearbetas 
och utförs), utvärderingen (arbetet utvärderas och evalueras), finslipningen (sista korri-
geringar) och sista fasen är ett färdigt arbete. (Salonen 2013 s. 17–19) Eftersom skriben-
ten valde att göra ett produktutvecklingsarbete, kändes metoden av Carlström & Carl-
ström Hagmans processbeskrivning som ett självklart metodval. Beskrivningen var en-
kel och passade in i arbetsmetoden. Då man skapar en produkt måste man tänka på vad 
som skall skapas och varför (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 105). Detta stäm-
de bra in i detta arbete eftersom det fanns ett behov av att skapa innehållet för själva 
slutprodukten. Skribenten lyckades använda sig av metoden som valts som en vägle-
dande ram för arbetsprocessen. Processen framskred främst enligt produktutformningen 
och planeringsfasen. De andra faserna fungerade mera som anpassande moment. 
 
Till metoden hördes även att samla in källor. Insamlingen av källor kunde även gjorts 
genom en systematisklitteraturstudie, men för att inte göra arbetet för brett, valdes att 
söka teorier om ämnesområdet på olika databaser och bibliotek. För skribenten var det 
en större utmaning än vad hon hade förväntat sig. Största utmaningen var att välja de 
källor som var mest relevanta och informativa. Även om insamlingen av teorierna var 
utmanande var det på samma gång mycket givande. Genom att fördjupa sig i ämnesom-
rådet och på samma gång lära sig använda nya metoder i arbetsprocessen lyckades skri-
benten få grepp om helheten. Insamlingen av källor utvecklades till en lyckad teoretisk 
bakgrund och innehållet av materialet blev mer evidensbaserat. Tillämpningen av teorin 
på produkten fungerade bra p.g.a. materialets mångsidighet. Med hjälp av de källor som 
använts kan man konstatera vad som är väsentligt gällande undervisning av livräddning 
och vattensäkerhet för barn i lågstadieåldern. Skribenten anser att de internationella liv-




En annan utmaning var den långa skrivprocessen. Skrivandet krävde mycket tid och att 
hållas inom tidsplanen var utmanande. Tidsplanen var för optimistisk, för planeringsfa-
sen krävde mera tid än förväntat. Själva skrivprocessen lärde skribenten mycket, en tek-
nik hon kommer att ha nytta av i framtiden. 
8.2 Resultatdiskussion 
Arbetets resultat presenterades i form av svar på frågeställningarna som togs upp. Första 
frågeställningen är Vad är det viktigaste i vattensäkerhets- och livräddningsundervis-
ning och vad skall läras ut på lågstadienivå? Frågan besvaras med själva produktens 
innehåll, d.v.s. med de olika övningarna. Vad som skall läras ut baserar sig på den teore-
tiska bakgrunden. De olika teorierna tar upp otaliga övningar, men materialet koncentre-
rar sig på de övningar som direkt är kopplade till möjliga olyckssituationer. Som exem-
pel kan man nämna temat i videon "Att fälla sig i vattnet och att kunna fortsätta simma 
vidare”. Denna färdighet är mycket väsentlig, eftersom den kan kopplas till en båto-
lycka eller likande situation. Ett annat exempel är "Att använda och känna igen en flyt-
väst" som också kan kopplas till en båtolycka. Som tidigare nämnts förebygger använd-
ningen av flytvästar drunkningar. (Viisaasti Vesillä 2017). Därför borde användningen 
av flytväst poängteras i simundervisningen. Barnen borde lära sig hur man använder 
flytvästen, men det viktigaste är ändå att lära varför man använder den. Att vara sim-
kunnig förebygger drunkningar (World Health Organization 2014 s. 15). Enligt en ame-
rikansk studie finns det inte något klart bevis att drunkningsantalet skulle vara högre hos 
mindre simkunniga personer (Brenner 2003 s. 441–442). Skribenten anser ändå att det 
finns flera forskningar och teorier som bevisar att simkunnighet är en viktig färdighet i 
förebyggandet av drunkningar. Därför bygger sig även detta undervisningsmaterial på 
livräddningsövningar på basis av simkunnighet. 
 
Den andra frågan, Varför bör vattensäkerhet och livräddning vara en del av simunder-
visningen i lågstadiet?, besvaras med teorierna om vattensäkerhet och simkunnighet. 
Med arbetets teori vill man poängtera att ingen är drunkningssäker, d.v.s. vem som helst 
kan drunkna oberoende om man är simkunnig eller ej (Blitvich & Moran 2012 s. 117). 
Teorin betonar att simkunnighet förebygger drunkningar men att det också behövs mera 
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kunskap om vattensäkerhet och livräddningsfärdigheter för att förbättra simundervis-
ningen i lågstadieskolan. Läroplanen för den grundläggande utbildningen anser att kun-
skapskraven för goda kunskaper (vitsordet 8) för årskurs 6 är att kunna simma 50 meter 
på två olika sätt samt dyka 5 meter under vattnet (Utbildningsstyrelsen 2014 s. 317). 
Därför anser skribenten att kunskaper i vattensäkerhet måste bli en mera detaljerad del 
av simundervisningen och mera poängterad. Utöver simundervisningen fattas det kon-
kret undervisning i vattensäkerhet. Lärarna behöver mera undervisningsredskap för 
detta.  
 
Sista frågeställningen löd: Hur skapar man ett undervisningsmaterial av god kvalitet för 
lågstadielärare? Denna fråga besvaras med de teorier som använts som bakgrund för att 
skapa ett undervisningsmaterial samt genom arbetsprocessens struktur. Undervisnings-
material kan göras på flera olika sätt. För att detta undervisningsmaterial skulle bli så 
användarvänligt som möjligt delades hela videon upp på flera videon, alla med eget 
tema. Ett tema innehåller en färdighet med en övning eller flera. På detta sätt kan lära-
ren själv välja ut vilka övningar som är relevanta och kan användas i undervisningen, 
även utanför gymnastikundervisningen. På så vis blir materialet mera motiverande för 
läraren. Videons bild, berättarröst och information i textform bildar ett kompakt paket 
som är mycket effektivt då man vill föra fram så här detaljerad information (Mayer 
2005 s. 2). Övningarna har teknikdetaljer som måste förklaras både med ljud och text.  
8.3 Avslutande diskussion 
Skribenten anser att produkten uppfyller ett behov, eftersom en produkt som denna kan 
bli ett utmärkt hjälpredskap för läraren. Produkten är lätt att använda och tar upp all 
nödvändig information på ett effektivt och lättförståeligt sätt. Också arbetslivsrelevan-
sen hör till produktens starka sida. Förhoppningsvis kommer produkten till stor nytta för 
lågstadielärare och simlärare i hela landet. Det skulle vara intressant att veta hur produk-
ten används av lärarna och om de lätt hittar all information de behöver. En feedback av 
lärarna kunde hjälpa utvecklingen av innehållet i livräddningsundervisningen. Om det 
här undervisningsmaterialet fungerar bra och är lätt tillgängligt för läraren kunde också 
ett liknande material göras för själva undervisningen i simning. Skribenten anser att det 
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Bilaga 2. (Blankett för föräldrarnas samtycke till filmning)  
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Suostun, että kuvauksissa minusta kuvattua kuvamateriaalia käytetään 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n viestinnässä kuten www-





Allekirjoitus, paikka ja päivämäärä  
  




Näiden opetusvideoiden on tarkoitus antaa vinkkejä alakoululaisten 
uinnin opetteluun. Jotta lapsi pärjää uintisyvyisessä vedessä tulisi 
hänen harjoitella tämän videosarjan taitoja monipuolisesti.
Seuraavassa videossa opitaan veden poljentaa ja scullausta 
pystyasennossa.
Speak
Vedenpoljenta ja scullaus on yksi tärkeimmistä taidoista vedestä 
pelastautumisessa ja toisen pelastamisessa. Tarkoitus on pysyä 
pinnalla pystyasennossa. 
 
Scullaus, eli käden liikkeet, auttavat pitämään vartalon paikalla. 
Ranteet pidetään suorina ja tehdään tarpeeksi laajaa liikerataa. Mitä 
nopeammin liikettä tehdään, sitä korkeammalle noustaan. 
Vedenpoljentatapoja on useita, ja jokaisen pitäisi löytää itsellensä 
parhaiten sopiva ja mahdollisimman tehokas tapa.
Alkeispoljenta on kroolinuinnin potku. Tehokkaammat potkut ovat 
saksipotku tai rintauinnin potku. Tehokkain potku on kuitenkin ns. 
vuorotahtinen rintauinnin potku, mutta se on samalla melko vaikea 
potku.
 
Vedenpoljentaa voi harjoitella pitämällä kiinni lötköpötköstä tai  
altaan reunasta.
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